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В структурі алергічної захворюваності проблема бронхіальної астми (БА) у дітей займає одно з провідних місць. Це пов’язано зі збільшенням частоти захворюваності та більш тяжким перебігом цієї форми респіраторного алергоза. Незважаючи на те, що збереження здоров’я громадян України визначено стратегічним напрямом розвитку охорони здоров’я, спостерігається зниження якості здоров’я школярів і підлітків. В останні роки розробляються та впроваджуються нові технології лікування цієї патології. Перспективним в цьому напрямку є вивчення мікроелементного стану крові таких дітей з метою його подальшої корекції, що може сприяти досягненню довготривалої ремісії захворювання.
Метою даної роботи є вивчення мікроелементного балансу у дітей з БА віком від 6 до 18 років. Обстежено 52 хворі дитини з даним діагнозом, які знаходились на лікуванні у СОДКЛ і 20 умовно здорових дітей відповідного віку. В якості матеріалу дослідження була взята кров із вени об’ємом 3-5 мл на момент госпіталізації і на 10-14 день перебування у стаціонарі після проведення відповідної базисної терапії.
Для вимірювання вмісту мікроелементів (Zn, Cu та ін.) використовували атомно-абсорбційний метод з графітовим електротермічним атонізатором. 
Результати досліджень свідчать про те, що у дітей всіх вікових груп відбувається дисбаланс мікроелементів. Вміст цинку в сироватці крові у дітей з БА був достовірно вищим у порівнянні з групою контролю (р < 0,01). Зниження Zn одночасно супроводжувалося підвищеним рівнем у сироватці крові хворих на БА міді на 10-14 день перебування у стаціонарі. 
Отже, вказані зміни свідчать про активність алергічного запального процесу в організмі при БА та диктують необхідність включення в терапію хворих на астму препаратів, які мають у своєму складі мікроелемент цинк.


